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Активизация коммуникативной деятельности иностранных студентов
                                                                                                                  Докл. - Роденко А.В., ст. преподаватель 
В связи с полным погружением студентов-иностранцев в совершенно новую языковую и культурную среду возникает потребность более интенсивного обучения и привития навыков коммуникации. В максимально короткий срок необходимо научить студентов не только понимать устную речь на иностранном языке в нормальном (естественном) или близком к нормальному темпе, но и привить навыки общения, необходимые для жизни в новых условиях.
Известно, что для полноценного общения студенту-иностранцу необходимо понимать от 50 до 100 процентов объема получаемой на слух информации. С этой целью обучаемый должен овладевать  определенным  словарным запасом, так называемым словарем аудирования.  Этот  особый вид словаря должен состоять не только из реально выученных исходных слов, но и из знаний правил словообразования. Однако  очевидно, что  такого словаря активной лексики студентам будет недостаточно. И здесь на первый план выходит задача создания у обучаемого навыка контекстуального понимания. Решить данную задачу возможно за счет имеющегося у каждого студента опыта общения. 
Участие в общении предполагает не только понимание звучащей речи, но и овладение устной речью на иностранном языке, т.е. создание навыка говорения. В отличие от аудирования,  говорение не предъявляет столь высоких требований к объему словаря, объему языкового материала. Исследования показывают, что создание навыка говорения возможно при условии овладения словарным объемом не менее 1500 - 3000 единиц, организуемых с помощью средств нормативной грамматики данного иностранного языка и определенных средств словообразования и стилистики. Оба эти словаря - словарь-минимум аудирования и словарь-минимум говорения, должны представлять собой словари, на  основании которых могут быть построены интенсивные занятия по обучению иностранному языку. 
Ориентированность интенсивного курса обучения на совершенствование опыта общения и расширение словарного запаса в условиях жесткого лимита времени требует от студента не только суммы знаний по предмету, но и активного  его участия в ежедневном, целенаправленном общении. С самого начала обучения иностранному языку необходимо формировать у студентов стремление поиска нестандартных способов решения коммуникативных задач, гибкость и мобильность действий. 
Таким образом, активизация коммуникативной деятельности в процессе обучения иностранному языку становится одной из важнейших задач, которая требует совершенно новых  подходов и методов, связанных с формированием у студентов положительной мотивации  и развитием  творческих способностей. 
Как показали исследования, наиболее продуктивным на занятиях по обучению иностранному языку является  использование групповых и коллективных форм работы. Ролевая игра является той организационной формой обучения, которая как раз и позволяет сочетать групповые, парные и индивидуальные формы работы. Она способствует усилению коммуникативной направленности в обучении, привитию интереса к языку. Для преподавателя – это возможность вовлечь студентов в процесс активного овладения иностранным языком.
Ролевая игра - это обучение в действии,  обучение, которое вызывает неподдельный интерес и стимулирует речевую интенцию. Игра дает студентам опору, показывает, какими речевыми моделями можно выразить ту или иную мысль. Она сопровождается эмоциональным подъемом, что положительно влияет на качество обучения, повышает его эффективность.
Ролевые игры рассматриваются в настоящее время как имитационные деятельностные задания.  Эти задания обеспечивают приближение процесса обучения к условиям реальной практической деятельности. Ролевая игра как средство организации совместной учебной деятельности студентов моделирует межличностное групповое общение, поэтому она находит живой отклик у изучающих иностранный язык. Ролевая игра позволяет обучить практическому овладению иностранным языком. Ни один другой прием не позволит так активизировать речевую деятельность, как ролевая игра, к тому же она позволяет улучшить речевую деятельность в многообразии ситуаций. 
Цель можно будет считать достигнутой лишь в том случае, если преподавателю удастся передать студенту инициативу в организации своего учебного познания.


